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- мониторинг спроса регионов на специалистов определенной квалификации; 
- разработка и реализация программ повышения квалификации специалистов в соответствии с запросами ре-
гионов; 
- внедрение инновационных форм в систему последипломного образования. 
Результаты и их обсуждение: Непрерывное последипломное образование в Брестской области осуществля-
ется в форме курсовой подготовки специалистов; переподготовки специалистов родственных профессий для 
получения физкультурного образования; методической учебы в межкурсовой период и самообразования. Эти 
формы, решая свои специфические задачи, обеспечивают качественное функционирование всей системы. Вы-
бор форм непрерывного последипломного образования осуществляется на основе личностно-деятельностного 
подхода и включает индивидуально-групповые занятия. 
Курсовая подготовка учителей физической культуры организуется на базе областного института развития 
образования (ИРО) в виде базовых, целевых и авторских (мастер-классов) курсов повышения квалификации. 
Содержание курсов ориентировано на современные профессионально значимые знания и умения, составляю-
щие основу непрерывного профессионального образования специалиста по физической культуре и спорту, 
имеющего высшее или среднее специальное образование. Сроки базовых курсов составляют 0,5, а целевых и 
авторских (мастер-классов) - 0,25 месяца. Объем учебного времени соответственно - 80 и 40 учебных часов. В 
течение календарного года проводится от 7 до 9 курсов повышения квалификации по различной тематике. 
Структура и содержание учебных планов и программ курсов представляет собой блоки (разделы): диагно-
стико-рефлексивный, предметно-методический, психолого-педагогический, нормативно-правовой и культуро-
логический. В качестве форм контроля используются зачеты, анкетирование, рефлексивные беседы, тренинги, 
организационно-деятельностные игры и др. 
Высокий уровень содержания курсов обеспечивается привлечением для проведения занятий квалифициро-
ванных специалистов: педагогов, врачей, юристов, специалистов по физической культуре, спорту и туризму. 
Планирует и координирует курсовую подготовку центр физического воспитания и спорта учащихся и студен-
тов управления образования Брестского облисполкома. 
Для повышения квалификации специалистов, не имеющих специального образования, активно используется 
переподготовка на базе института повышения квалификации руководящих работников и специалистов физиче-
ской культуры, спорта и туризма Белорусского государственного университета физической культуры (ИППК 
БГУФК). Переподготовка осуществляется на базе высшего образования с получением образования в области 
физической культуры и спорта после двухлетнего срока обучения. 
Особую роль играет организация методической работы учителей в межкурсовой период. В Брестской облас-
ти такая работа проводится в виде 20 районных и городских, 10 межшкольных и 98 школьных методических 
объединений. 
контроля используются заседания методических объединений по наиболее актуальным темам теории и ме-
тодики физического воспитания, педагогики и психологии. 
Постоянное наращивание квалификации и уровня профессиональной компетентности - необходимое каче-
ство современного специалиста. Реализация принципа непрерывности последипломного образования на прак-
тике связана с обеспечением деятельности его структуры и созданием системы управления. 
Для этого в последипломном образовании специалистов по физической культуре и спорту Брестской облас-
ти активно используется курсовая подготовка в областном ИРО, переподготовка на базе ИППК БГУФК, мето-
дическая учеба в межкурсовой период и самообразование. 
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Работники сельского и лесного хозяйства в виду специфики их трудовой деятельности относятся к группе 
риска в отношении многих инфекционных заболеваний, в том числе и паразитарных. Особенно актуальны в 
этом плане зоонозные болезни - общие для человека и животных. Именно поэтому, при подготовке специали-
стов в аграрных ВУЗах, изучению паразитологии должно уделяться серьезное внимание. 
В нашем университете для специальностей «зоотехния», «агрономия - защита растений» и «переработка 
сельскохозяйственной продукции» преподавание отдельных вопросов паразитологии происходит при изучении 
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дисциплин «Зоология» и «Биология с основами экологии». Особое внимание изучению паразитов уделяется 
при подготовке специалистов - зоотехников, для которых с 2002 года введен элективный курс «Паразиты чело-
века и сельскохозяйственных животных» в объеме 36 часов, из которых 9 лекционных и 9 лабораторно-
практических занятий. Изучение паразитологии проводится на отделении зоологии кафедры биологической 
защиты растений. 
Наши студенты получают представление о различных формах симбиотических взаимоотношений между ор-
ганизмами, в том числе о паразитизме; изучают паразитов, которыми наиболее часто поражаются люди, рабо-
тающие в сельском хозяйстве, а так же о паразитах сельскохозяйственных животных. Знакомятся с путями за-
ражения, основными моментами воздействия паразита на организм хозяина. Особое внимание уделяется мето-
дам профилактики диагностики паразитарных заболеваний. Для лекционных занятий разработаны и использу-
ются тематические презентации, содержащие как теоретический, так и иллюстративный материал по морфоло-
гии, биологии и патогенному влиянию паразитов на организм человека и животного. Презентации предназна-
чены для их демонстрации на компьютере с использованием мультимедийного проектора. 
Для лабораторно-практических занятий разработаны и используются «Методические указания к лаборатор-
но-практическим занятиям по курсу "Паразиты человека и сельскохозяйственных животных"». Во время про-
ведения лабораторных занятий студенты изучают многочисленные микроскопические и другие препараты, хра-
нящиеся на кафедре. В качестве наглядных пособий также используются плакаты. Для самостоятельной рабо-
ты студентам рекомендуется учебная литература по предмету «Зоология», в которой отражены основные 
положения феномена паразитизма. В качестве дополнительной литературы предлагаются учебники, руково-
дства и сборники по различным разделам, хранящиеся в библиотеке университета и кафедры. Контроль полу-
ченных знаний проводится в виде тестирования. Тесты составляются по каждому разделу дисциплины, а также 
в форме устного опроса. В конце семестра студенты сдают зачет без оценки. 
Основной проблемой профессиональной подготовки специалистов в области паразитологии в различных 
учебных заведениях обычно является нехватка или даже полное отсутствие микропрепаратов. Как показал наш 
опыт, особой трудности в обеспечении занятий препаратами нет. Паразитологическая коллекция в нашей лабо-
ратории насчитывает около 5 тысяч препаратов, представляющих более 300 видов паразитических животных из 
различных систематических групп. 
Мы поддерживаем тесные контакты с отделами ветеринарной экспертизы рынков, центрами гигиены и эпи-
демиологии, зоомагазинами, птичьими рынками, охотниками. Это позволяет нам постоянно обеспечивать ма-
териалами по паразитологии как учебный процесс, так и музейную коллекцию кафедры. 
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